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RESE�AS 
PALOMAR LAPESA, MANUEL. La onomástica personal pre-latina de la antigua 
Lusitania (Estudio lingüístico) . Salamanca, CSIC., Tesis y estudios 
salmantinos, 1957. 
El seiior Antonio Tovar ve en la presente tesis "la primera parte de un estu­
dio sistemático, realizado en equipo, y que tendrá como resultado un completo 
análisis de la onomástica primitiva de nuestra península". 
Así, resulta importante paso "en el progreso de estos estudios, en los cuales el 
artículo de Schuchardt utilizado en esta tesis y varios trabajos de Schulten y muy 
particularmente de Gómez Moreno, desde 1922 y 1925, abren una nueva época" (A. T.). 
La preocupación por estos estudios ha sido escasa, hecho que parece evidenciar 
la bibliografía reunida en las páginas 11-12 y los antecedentes que este trabajo 
aprovecha. 
El trabajo cuenta, además de la breve presentación del señor Tovar, con una 
nota preliminar, con un índice de abreviaturas bibliográficas (cuarenta títulos 
que incluyen fuentes, estudios y diccionarios) , con una introducción cuyo conteni­
do expondremos (pp. 13-19) , con una ordenación alfabética y estudio de los nom­
bres (alrededor de 470) . Al análisis de cada nombre, que ocupan de la página 
21 a la 113, sigue el estudio de la composición, derivación y morfología (pp. 115-
131) y, finalmente, un estudio fonético (pp. 133-147) . El índice alfabético incorpo­
ra estos acápites y las voces.
Anteriores al presente trabajo, considera el autor de interés los de Guillermo 
de Humboldt, de Fidel Fita, de Joaquín Costa. El mayor esfuerzo se debe a Emilio 
Hübner en el cuerpo segundo del Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) "que 
hizo por primera y única vez un estudio lingüístico completo de los monumentos 
prelatinos de Hispania en el prólogo a sus Monumenta linguae lbericae, Berlín, 
1893". Gran cantidad de voces procede justamente de CIL y el criterio geográfico 
(antigua Lusitania) que delimita el trabajo, encuentra también allí su expli­
cación. 
El señor Palomar considera que la obra de Hübner tiene las mismas limitacio­
nes que la de Humboldt: incluir "todo lo que no parece latino, griego, púnico o 
céltico en un epígrafe común de ibérico, suponiendo, por tanto, una sola lengua 
primitiva extendida por toda la península. El título Monumenta linguae Jbericae 
refleja esta concepción" (p. 16) . 
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Los investigadores posteriores a Humboldt tratan el problema parcialmente. 
Así, don Manuel Gómez Moreno (Sobre los iberos y su lengua), Schuchardt (lbe­
rische Personennamen) y algunos trabajos del señor Antonio Tovar. 
Frente a éstos, es otro el sentido que adquiere el presente: "nos interesa lo 
prerromano en general, sin suponer de antemano la existencia de un caudal de 
nombres personales ibéricos en el sentido de los dos investigadores mencionados. 
'o partiremos como Hübner, de una exclusión de elementos no 'ibéricos' dentro 
de lo que no es griego o latino, sino de un estudio metódico de todo el material con 
que contamos. Seguimos con ello el camino iniciado por D. Manuel Gómez More­
no, en el mencionado trabajo sobre los iberos, que es, dentro de su carácter parcial 
y conciso, el más completo de los realizados después de Hübner" (p. 19). 
La voz se estudia tr� tanda de delimitar el área geográfica. Así, se coloca la 
voz, el documento donde aparece y el lugar en que se usó. La literatura que 
acompaña a dichos datos, es centralmente un problema de ubicación. Es común, 
pero no general, la fijación exacta de la lectura de la voz y su estudio morfológico. 
Con menor frecuencia hay preocupación por la etimología, que ha sido la motiva­
ción tradicional de este tipo de trabajos. 
La parte final de esta tesis (pp. 115.131) es una adecuada síntesis que estable­
ce las condiciones generales de lenguaje a que están sujetos los nombres estudiados. 
En la composición se tratan los compuestos de dos raíces y por prefijos. En la de­
rivación y morfología, la declinación y los sufijos en número de veinticinco. 
En la parte fonética se estudian las vocales y sonantes, los diptongos, las 
semiconsonantes y las consonantes. 
Esta generalización está hecha con pulcritud y con manejo inteligente de otros 
trabajos. En este sentido, trasciende la limitación que el objeto impone y se trans­
forma en una contribución importante, no sólo como conclusión escueta sino como 
aporte al conocimiento de idiomas primitivos. 
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